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摘 要
温州公安移动警务平台是基于手持移动通讯设备，着眼于服务公安机关现场
执法办案和违法处罚而开发的信息管理系统。该系统将运用信息化手段实现公安
一线干警在户外实时地对公安专网内的信息进行查询和上传，实现了执法办案灵
活、快捷、高效，大大增加了公安机关的执法频度和效率，有效提升了公安机关
履行职能和服务群众的能力。该系统适用于温州公安各警种部门的警务人员，主
要适用于交警查处违法车辆、刑警室外执法办案和巡警盘查人员车辆。
该系统将充分利用温州公安内部信息化建设资源，以电信 GPRS网络为依
托，以安全接入平台为支撑，采用Web Services接口方式，实现内网、外网实时
数据接入并进行交互。系统开发采用了较为成熟、稳定、灵敏的科学技术，在设
计过程中考虑了 3C技术的特点，应用移动互联数据传输接受方式，对移动设备、
智能设备统一管理，使用了统一数据发布，内外网安全接入等技术。这一系列技
术的有效使用大大提升了系统的工作效率。系统功能实现了违法拍照、车辆核查、
人员核查和系统管理四大功能，对性能方面也进行了统一规范和基本参数定义。
本系统的建设完成对于以后同类警务平台的设计实现是一个有益的补充和
完善。系统运行的情况较为满意，基本满足了系统功能的需要和性能方面的要求。
在日后将适时对系统进行功能扩展，提供更多的服务，支撑更多的移动设备和平
台。
关键词：温州公安；移动警务平台；Web Services
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Abstract
Abstract
Wenzhou police mobile platform is based on handheld mobile communication
equipment, focusing on the service of public security organs on-site law enforcement
investigators and illegal punishment and the development of information management
system. It will use information means to achieve public security the front-line police
officers in outdoor real-time information in the public security network of query and
upload, the law enforcement investigators flexible, fast and efficient, applicable to
Wenzhou Public Security Police Department police officers, mainly used for police
investigate illegal vehicles, police outside law enforcement investigators and police
personnel inventory vehicles.
The system will make full use of Wenzhou Public Security Construction of
internal information resources, to telecom GPRS network to rely on, to secure access
to platform supported by web services interface, realize the intranet and the extranet
real-time data access and interact with. System development using mature, stable,
sensitive of science and technology, considering the characteristics of 3C technology
in the design process and application of mobile Internet data transmission way of
accepting, on mobile devices, intelligent equipment, unified management, unified data
released, both inside and outside the safety net access and so on. The system function
has realized four functions of illegal photo taking, vehicle verification, personnel
verification and system management, and the performance aspects are also unified
and basic parameters definition.
The construction of this system is a useful supplement and perfection to the design
and Realization of the similar police platform in the future. The situation of the
system is satisfied, and it basically meets the needs of the function and the
performance of the system.. In the future will be the timely expansion of the system,
to provide more services, support more mobile devices and platforms.
Keywords: Wenzhou Public Security; Mobile Police Platform; Web Services
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第一章 绪论
1.1研究背景和意义
随着我国改革开放的不断发展，信息化建设如火如荼，不断深入。同时，受
国际国内复杂形势的影响，国家的长治久安和社会稳定日益显得重要。因此，温
州市公安机关在打击犯罪、治安管理、维护稳定方面的任务越来越重，执法要求
越来越高[1]。可喜的是，计算机技术、互联网技术和传输技术都取得了长足的进
步，其中主要是移动通讯技术的迅猛发展，给公安机关的各项业务工作带来了新
的机遇和挑战，因此，温州公安开发一款集成多项功能为一体的移动警务系统迫
在眉睫[2]。
与此同时，当下各类发生在不同场合的刑事犯罪呈多发态势。比如，入室盗
窃、拦路抢劫等直接侵害群众利益的案件在仍然时常发生，不能得到很好地遏制。
这些发生在群众身边的犯罪案件是广大民众最敏感和关注的[3]。有力的震慑和遏
制街面犯罪已经成为公安的一项重要职责，它占据了大量警力，需要广大干警花
费大量精力和时间进行路面执勤执法。作为刑事侦查干警，在对违法犯罪车辆人
员进行控制后，需要通过手机或者对讲机联系室内工作人员，工作效率不高，人
力成本较大。作为交通警察，在执行路面交通执法时，对查扣的车辆和盘查人员，
同样也是需要通过对讲设备呼叫指挥室，才能获取得到车辆和人员相关信息资料
[4]。该种种的情况都说明公安机关在执法时无法进行便捷和及时的信息查询比对
工作，亟待开发一款移动警务设备，实现高效便捷的路面警务查询工作[5]。
温州公安移动警务平台是为提升温州公安移动警务工作而开发的信息管理
系统，又称智能终端移动警务设备系统。主要是利用信息技术手段对移动设备进
行管理，充分发挥移动设备的便携式功能，具有易于携带和室外操作的特点，为
社会综合治理和执法工作现代化建设提供了强有力的技术保障[6]。移动设备的投
入使用可以实现公安机关高效的现场办公，提高办公效率，同时加强了处置应急
事件和突发状况的能力，其适用于温州公安各类警种的警务人员。大量的移动智
能设备的投入使用，可以为道路交通违章违法车辆的迅速侦破创造信息条件[7]，
大大提升公安的交通管理水平；可以在户外进行案件和人员信息的快速查询，大
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大增加了警队的作战能力，主要体现在增强了侦查办案能力和提高了出警效率[8]
[3]。该平台的开发和应用，主要依靠现代信息技术、网络技术、3C技术，依托
互联网、GPRS电信网络建设公安快速反应机制。
1.2国内外研究概况
移动警务对于公安信息化建设来说并不是一件新鲜事。随着“警务现代化建
设”、“科技强警”等口号的提出和金盾一、二期工程的开展，移动警务也随之
悄然出现并得到迅猛发展。以通讯网络为主要承载的移动警务访问接入技术也随
着历史经历了数次的发展和变革。
第一代的移动警务系统是使用短信的方式实现信息的传递。这一方式开辟了
移动警务技术在警务领域的现实作用，意义重大，但是该方式存在很多的弊端。
民警在警务繁忙的情况或者室外噪音较大的情况下往往难以在第一时间获取信
息，从而造成警务的滞后。该方式存在实效性不高、可控性不强的特点，警务模
式处于被动的状态，而且只能实现简单的通讯用途[9]。
第二代的移动警务，采用了依托WAP技术的方式。它主要通过使用手机访
问浏览器的方式来访问WAP网页，以达到信息查询的目的，较之第一代移动警
务虽具有较大的突破发展，但仍存在技术瓶颈[10]。
第三代移动警务，即基于 3G移动通信技术的移动警务系统。现基于该技术
的移动系统正在如火如荼地被应用于全国各个先进地区的公安业界。能有效融合
移动 VPN与 SOA架构的Web Service技术的第三代移动访问技术为第三代移动
警务系统的实现提供了必要的技术支撑。该技术的优势是进一步强化了系统的交
互能力，大幅提高了系统的安全性和保密性。而当前很多先进的信息处理、计算
机网络和移动通信技术，如无线通信、身份认证、数据库同步、和网络安全隔离
网闸等，都在第三代移动警务系统的研究、设计、实现与应用中得到了充分体现
[11]。
第四代移动警务，即基于 4G移动通信技术的移动警务系统，是当前最为先
进的移动通讯技术。4G技术较 3G技术而言，除了 3G技术拥有的强大技术支持
外，其较之 3G技术拥有更快的速率，这将贴近和适应当下多元化警务应用技术
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的发展，尤其是能在移动图像传输、远程人像及图像智能识别、移动视频会议、
扁平化指挥、应急处突事件表现出更加实用的效果。运用先进的第四代移动通信
技术，解决了一线执法执勤人员地域、时间和空间限制的问题，使跨警种、跨平
台访问公安专网和应用公安信息数据资源变得尤为快捷[12]。
1.3论文的主要研究内容
温州公安移动警务系统的开发和应用，目的在于能够实现基本的交通事故、
执法办案等业务的处理功能。对于交通事故，公安机关能够通过该系统平台对事
故现场进行拍照和现场处罚，开具罚单。对于执勤民警和侦查办案民警，可以通
过该系统平台对嫌疑人员进行身份核查，嫌疑车辆进行资料核查，也可对其他信
息进行分类查询。该平台直接调用公安网内部信息数据库，信息具有实时性和准
确性。同时，平台的技术人员可以对系统进行后期的功能管理和维护。辅助功能
有基本的红外线扫描和打印。
本文通过对温州公安移动警务系统的运转模式和实际需求的深入分析，结合
公安部金盾工程二期建设要求和《温州市公安局关于进一步推进警务信息化建设
的实施方案》文件精神和要求。通过对移动警务系统平台架构、数据结构进行认
真分析，提出了设计思路，为有效解决公安和执勤民警室外工作或移动变化状态
下工作的实战要求，设计开发了一套依托嵌入式技术、无线网络技术、安全接入
技术和移动操作系统技术的，对公安网络和信息系统进行实时访问，实现信息查
询、数据采录等功能的警务实战应用系统。应用温州公安移动警务系统，更好地
体现了温州公安“优质管理”的管理理念。
系统主要功能有人员核查、车辆核查、信息查询、现场拍照等。拿交警举例，
可以对交通违法现场、事故现场等周边情况进行全方位、多视角的信息捕捉。设
备需要在开启前置摄像头并启动拍摄功能的状况下，实时对路况信息进行采录。
人车拍照：如有取证的需要，可拍摄两张照片，最后点击提交、打印和上传的按
钮实现功能，保证与实际执法操作过程的简易程序一致。对违法人员车辆的信息
查询和核准：根据输入的人员证件号码、车牌号码从系统数据库返回人员和车辆
信息，以此甄别和排查可疑人员和车辆。当场处罚界面：其主要由“违法人员”、
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“违法车辆”和“车辆核查”三块功能组成，在有告知和违法历史记录的情况下，
还会有人员告知和违法告知页面产生。
1.4论文结构安排
全文共分为六章，主要结构如下：
第一章：绪论。主要对温州公安移动警务平台的建设背景和建设意义进行说
明，对移动设备的主要应用场景和各种设备的应用优缺点进行了分析，介绍了移
动警务技术从第一代发展到第四代的状况，对使用温州公安移动警务平台的必要
性做了分析。
第二章：关键技术介绍。本章介绍了温州公安移动警务平台上使用的移动警
务信息系统所涉及的一些关键技术，例如嵌入式技术、无线网络技术、安全接入
技术和移动操作系统技术等。
第三章：系统需求分析。从系统建设的最终用户出发，分析系统的基本需求
功能，得出了违法拍照、车辆核查、人员核查和系统管理四大功能模块，并对系
统的性能方面的要求进行了简要描述。
第四章：系统设计。本章基于温州公安移动警务平台的设计思路和原则进行
了说明，对总体架构和数据库进行了设计，对内外网安全交换技术进行了详细介
绍，并按照国家保密规范进行了实现。随后介绍了系统设计原则、目标及开发环
境的搭建。
第五章：系统实现与测试。在实现部分主要是通过代码的编写实现系统的各
项功能。本章详细介绍软件功能开发的流程、代码等等，接着对温州公安移动警
务平台在实际环境下的使用情况进行了分析，提出了对已知问题的解决方案。系
统测试主要包括对系统功能进行校验和测试，在性能方面进行压力测试和设备破
坏性测试。
第六章：总结与展望。对软件开发工作进行总结；说明开发过程中的问题和
不足，并提出了未来需要改进的功能；阐述了该系统对同类系统未来开发的积极
影响。
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第二章 相关技术介绍
软件技术的发展为各种行业应用提供了极大便利。对于辅助行业管理和控制
业务发展来讲，开发和建设软件系统尤为重要。在软件开发的历史长河中，各种
技术层出不穷，有的技术已经无人问津，有的技术风生水起，有的技术经久不衰，
各种不同的技术应用于不同的场合，各种技术之间形成了互补的良好态势。本章
介绍涉及移动开发的常用技术手段，主要是面向对象程序设计、数据库技术、安
全接入技术和移动操作系统技术。
2.1软件开发技术
软件工程理论离不开面向对象程序设计。面向对象程序设计是软件工程学生
必须掌握的一门技术[13]。面向对象程序设计是软件开发技术中最为常见的一种方
式。基于Web应用的行业软件大部分都是采用面向对象的软件开发方式的。面
向对象的软件开发方式将世界万物抽象为对象，通常的同一类型的对象定义为
类，这是软件开发设计抽象的过程。软件设计中大部分只是设计类，对象是在软
件运行过程中调用的数据类型，在编写代码和运行调试过程中具体到某个对象。
面向对象程序设计是软件开发的技术，是软件行业开发人员最为重要的本领和技
能，也是需要软件开发人员必须掌握的，它在软件工程理论体系中占有举足轻重
的作用。软件项目中类的定义和抽象是一个非常重要而且复杂的过程，是系统开
发与设计的关键。程序开发中类的定义、方法的声明、构造函数的编写、析构函
数的处理、内存的控制、堆栈的把握，这些程序设计的编程技巧都是软件开发人
员必须掌握的基本技能，也是做好一个软件的核心和基础，作为一名出色的软件
开发人员需要高效和娴熟地使用上述技术[14]。
软件系统开发和设计主要包含类、对象信息的定义。首先需要进行系统变量
的定义、涉及到各种对象变量和 set、get的方法定义、具体功能函数接口的定义
和描述，其中主要包括它的名称、方法、属性和事件的定义，在具体功能模块开
发中主要是对功能接口进行实现。同时，数据结构的设计阶段也是一个非常重要
的阶段，数据结构的声明和定义包含了各种数据类型的使用操作，如队列、链表、
堆栈的使用。数据库设计需要统一的数据结构类型，抽象实体关系图（E-R图），
根据数据实体关系图进行数据表的定义，确定字段和表间约束[15]。
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软件项目的实现过程是一项迭代循环、逐步扩展的系统工程，实现完备的功
能和良好的性能是软件系统的基本要求[16]。如何减少软件系统的错误和 bug，需
要认真讨论需求和仔细设计架构，只有通过循环迭代、逐步扩展的开发方式才能
满足系统开发周期各个阶段的实际需要。
过去很多实践经验得知，在开发中漫无边际的需求变更导致了软件项目的灾
难发生，如何减少需求变更带来灾难性问题，一直是一个困扰软件开发人员的问
题[17]。软件开发必须经过系统需求分析、总体设计、系统实现、系统测试、试运
行五个环节，才能交付使用。受标准化机械生产流水线的启发，软件项目也可以
采用同样的方式，采用软件架构选择、平台选择、技术选择的办法，借鉴有利的
实现模式。因此，标准建设与数据库和平台建设之间是相互配合、互相引导、互
相支撑、互相检验的[18]。
2.2数据库技术
关系型数据库是目前绝大部分软件系统采用的数据信息存放方式，作为一个
软件系统，必须访问数据和各种数据代理的服务。数据库技术的发展日新月异，
有多种多样的数据库，微软公司有简单的MS Access数据库，功能强大复杂的
MS SQL Server数据库，Oracle公司有大型企业级数据库，还有开源组织提供的
MySQL数据库，还有一些已经不在被大家使用的 DB2、Sybase等，这些数据库
技术已经成为标准的数据操作规范。其中，SQL结构化查询语言是数据库技术的
核心和关键，是数据操作的基本方式，可以用来编写存储语句和存储过程，也是
软件开发人员需要掌握的核心技术[19]。
温州公安移动警务平台建设采用关系型数据库。由于系统提供多个数据源，
需要建立统一数据服务平台来管理多个数据源，这些异构数据源必须制定标准统
一的存储格式和调用方式。只有这样，才能在系统开发人员使用各个功能函数调
用时更为方便[20]。该关系型数据库的优点是物理存储数据未必在同一个物理存储
磁盘空间之内，这正是符合了该系统开发所使用的公安网数据库多元空间的特
点。数据库管理系统是根据数据建模和数据结构分析的标准，对现实世界的事物
进行数据抽象，分析描述，而后将数据在二维线性表中进行存储。数据建模的过
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程就是抽象分析的过程，数据建模首先进行数据实体分析，然后对实体之间的联
系进行分析，建立标准的 E-R图形，通过 E-R图来判断实体之间的联系，联系
有多种对应结构，有一对一、一对多和多对多的方式；再者建立数据表结构，在
表结构中明确数据的主键和外键，互相进行连接查询[21]。数据建模一般需要达到
第三范式，在数据结构的模式中需要完成对数据的定义和约束规范。
微软公司的 SQL Server 2008数据库在多种行业进行了广泛的使用，其得到
了较好的口碑，数据库稳定、高效、实用且操作简单，极具查询调度优势，是一
个十分全面的数据库管理系统平台。同时该数据库的扩展性较大，提供了多种开
发语言的数据调用和访问方法，ADO，JDBC都可以快速访问 SQL Server 2008
数据库。该数据库还较为全面的支持了.NET Framework体系，实现无缝对接和
数据库访问控制，是非常配套的一种系统实现解决方案，得到了广泛的使用和开
发人员的一致认可[22]。
2.3移动设备开发技术
移动设备操作系统使用非常广泛，大量的移动设备、智能终端都需要移动设
备操作系统来支撑。移动设备操作系统多种多样，不同设备选择不同的操作系统。
总的来说，移动设备操作系统应用具备基本的几个特性。操作系统以功能实用为
主，可裁剪，可扩展，无关功能一概删除；系统运行稳定，不发生异常和死机；
维护成本低等特性。
移动设备出厂均配有操作系统，基于设备的各种应用需要后期开发。应用服
务提供商通常都有自己 API。可以通过调用 API来减少二次开发的工作量[23]。通
过调用 APICloud让 web移动开发者转化成移动 APP开发专家。APICloud通过
云服务致力于移动垂直领域和定位 LBS领域，从形式上减少了大量繁琐的开发
流程，大大简化了软件开发人员 APP实际开发的难度和困难。同时，可以让 APP
的开发周期缩短，为传统软件开发降低了开发 APP的时间成本、试错成本和研
发成本[24]。开发者只要通过“积木拼装”模块化的开发方式便可完成跨平台原生
应用的开发；通过较少的编码调用 API便可自动实现全新的功能，很大程度上简
化了服务器端的工作。
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